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NOROMBEGA HALL!
S A T U R D A Y  &  M O N D A Y  E V E N IN G S ,
O C T O B E R  2 4 th  &  2 6th.
A R N O L D  A N D  T I L L A 'S
E N G L I S H
OPERA TROUPE.
Composed o f  the P r in c ip a l A rtists o f  the K E L L O G G  and  
R I C H I N G S  Opera Com panies, who w ill, after their very  
successful season o f  two weeks in  P ortla nd , appear 
in  the fo llow ing  glorious Operatic W orks:
S A T U R D A Y  E V E ’NG, OCTOBER  24,
A U B E R ’ S
C H A R M I N G  O P E R A .
Fra Di avolo!
In  which M. Arnold and Mr. T illa  will sing the invisible Duet, from the “  L illy  o f K il- 
larney,”  “  The Moon has raised her Lamp above.
Fra Diavolo (under the name of the Marquis of San Marco)............. W . H. T IL L A
Lord Allcash (An  E nglish Traveler).....................................W IL L IA M  H O R TO N
Lady Allcash (his wife)....................................................B L A N C H E  E L L E R M A N
Lorenzo (Chief of the Carabiniers) ..............................................W A L T E R  B IR C H
Matteo (the Innkeeper)...........................................................................D. O A K L E Y
Giacomo   TOM  B A R T L E M A N
Beppo  (Companions of D iavolo) ..................................  JAM ES A . A R N O L D
Zerlina (Daughter of Matteo)................... ....................................C L A R A  F IS H E R
 Peasants, Carabiniers, Robbers, &c. 
M O N D A Y  E V E N IN G , O CTO BER  26,
B A L F E ’ S
B E A U T I F U L  O P E R A
-----OF THE--------
B o h e m ia n G i r l !
I N  T H R E E  ACTS.
Count Arnheim..........
Florestein................. .
Captain of the Guard.
Buda.........................
Devilshoof.................
Thaddeus...................
Queen of the Gipsies. 
Arline ....................... .
.................J. A . A R N O L D
............W A L T E R  B IR C H
................... H. O SBO R NE
..........A L IC E  N E W M A N
........TOM  B A R T L E M A N
.................W .  H. T IL L A
B L A N C H E  E L L E R M A N  
............C L A R A  F IS H E R
Nobles, Soldiers, Gipsies, &c
Conductor,  F R A N K  H O W S O N .
A C T  I.
S cene 1st.— The chatteau and grounds o f Count Arnheim. On the rising o f the curtain the party 
are preparing for the chase.
A C T  II.
N o t e .— Twelve years are supposed to have elapsed between the first and second acts.
Scene 1st.— Forest near Presburg. Camps o f the Gipsies. Scene 2d.— Scene near Presburg. 
Scene 3d.— Another part o f  the Forest. Scene 4th.— Interior o f the Hall o f Justice.
A C T  III .
Scene 1st.— Grand Saloon o f the Castle.
S C A L E  O F  P R I C E S  O F  A D M I S S I O N :
Reserved Seats,  $1.00
in Balcony, 7 5  c t s .
Admission, 5 0  "
Box plan now open at F. DAVENPORT’S Music Store.
Doos open at 7 o’clock. Curtain rises at 8, precisely.
Tucker Printing Honse, 115 Exchange Street, Portland.
